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El lince del guerrero 
Personalmente, a este magnífico ejemplo del arte ibero conocido como el Torso del Guerrero lo 
considero la pieza más interesante, atractiva y singular 
de la colección que se exhibe en las instalaciones 
existentes en L'Aicudia actualmente. Y lo mismo podría 
ocurrir si descansara en cualquier otro museo, porque 
su riqueza estética, su oferta informativa y su 
rotundidad la avalan. 
Técnicamente se trata de un fragmento escultórico de 
42 cm de altura, 38 cm de anchura y 22 cm de grosor 
que representa el torso de un guerrero en el que destaca 
un disco pectoral decorado con la cabeza de un animal 
de carácter protector. No es otra cosa que un elemento 
de seguridad de cara al combate denominado 
kardiophilax, compuesto por dos discos metálicos, de 
unos 20 cm de diámetro, uno colocado en el pecho y 
otro en la espalda, sujetados con correas de cuero 
ubicadas por encima y por debajo de los hombros para 
su perfecta sujeción al cuerpo, ancladas al disco con dos 
remaches cada una. También destaca su ancho cinturón, 
probablemente de cuero y metal, con una placa 
decorada en su parte delantera. 
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Como anteriormente dije, el disco frontal presenta la 
imagen de un carnívoro con la boca medio abierta y la 
lengua fuera . El tratamiento de los dientes es poco 
naturalista, desviando al animal de su esencia más 
primigenia para acercarlo a un carácter mitológico. 
Curioso también es la manera de convertir su pelaje en 
orla que encierra su imagen. 
En varias partes de la superficie de la pieza se 
conservan restos de pigmentación, concretamente de 
rojo. Recordemos que las esculturas iban recubiertas 
con una fina capa de estuco sobre la que se aplicaba la 
policromía y se perfilaban los detalles de las formas 
representadas. 
Su hallazgo tuvo lugar dentro de la campaf'la de 
excavaciones del af'lo 1949 que dirigió Alejandro Ramos 
Folqués en el sector suroeste de L'Aicudia, formando 
parte de lo que él interpretó como un nivel de calle de 
época posterior al momento de uso del conjunto 
escultórico, es decir, el periodo conocido como Ibérico 
Clásico, que se desarrolló entre finales del siglo V y 
mediados del siglo IV a.n.e. Se t rataría de una calle de 
dirección este-oeste que 
discurriría al sur del edificio 
excavado por Rafael Ramos 
Fernández en 1991 y 
denominado Templo Ibérico. En 
las excavaciones de mediados 
del siglo XX en esa calle 
aparecieron varios fragmentos 
escultóricos ibéricos que, como 
el Torso de guerrero, fueron 
interpretados como elementos 
reaprovechados una vez 
fragmentados para pavimentar 
dicha vía. Torso de Varón con 
Fíbula, Torso de Adolescente, 
Dama Sedente, Pie de Dama, 
cara Exterior de Escudo, cara 
Interior de Escudo, Brazo 
Humano, Antebrazo Humano, 
Cintura en Altorrelieve, Faldeta, 
Cintura con Anilla, cabeza de 
caballo, Pata de Caballo, Morro de caballo, Garra de 
Esfinge y Grifo son el resto de esculturas encontradas 
junto al Torso del Guerrero. 
Como toda pieza especial y singular dentro del 
panorama arqueológico tiene su misterio, su polémica ... 
Su descubridor, Alejandro Ramos Folqués, en el VIl 
Congreso de Arqueología del Sudeste Espa~ol, 
celebrado en Alcoy en 1950, identificó al animal 
representado en el disco frontal con un león: "En el disco 
que ostenta en el pecho y en relieve nos muestra una 
cabeza de león con la lengua fuera, con gesto parecido al 
de las gorgonas". Para la mayoría, sin embargo, el animal 
representado es un lobo. En este artículo, y al contrario 
de lo que yo mismo he publicado con anterioridad, digo 
que es un lince. Sus orejas puntiagudas, sus cabeza 
redonda, sus ojos redondos y el pelo que desde la parte 
inferior de sus orejas rodea sus mandíbulas son lo que 
me hace identificar a este animal con el lince ibérico. Y 
no es caso único, hay quien también lo ha identificado 
en alguna de las esculturas de Porcuna. También José 
Antonio Alcaide habla del mito del lince poderoso que 
cede su fuerza y su astucia al guerrero ibérico. 
Así es como yo veo a este animal cuando paso a su 
lado cada día y lo saludo con la complicidad de quienes 
llevan toda la vida juntos, de los que saben que se 
conocen como no lo hace nadie más, de una forma que 
nadie llegará a entender si no ha tenido intimidad con 
algo tan importante. Yo lo he sentido tantas veces en mis 
brazos que no sé de cuantos gramos estamos hablando 
pero sé lo que pesa, conozco bien lo que percibo cuando 
lo muevo y noto que solo se siente seguro cuando son 
mis manos las que lo cogen. Muchos especialistas 
podrán creer que lo conocen pero, como ocurre con las 
personas, solo uno se muestra como es con la persona 
más cercana y, lo crean o no, yo, ahora, soy esa persona. 
Aunque la mayoría crea que es un lobo lo que protege a 
ese guerrero a mí me ha dicho que es un lince. 
Alejandro Ramos Molina 
Subdirector del Parque Arqueológico l'Aicúdia 
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